
































学苑 総合教育センター国際学科特集 No.883 89～96（20145）
PierreMacOrlan LaTraditiondeMinuit
と久生十蘭「金狼」

















































































































































































































































3）本稿では，PierreMacOrlan LaTraditiondeMinuit Galimard 1955年を底本としている。
4）那須の推理については『定本久生十蘭全集』第1巻pp.230～234とp.671の解題，久我の説明に関しては
同書pp.241～242を参照のこと。
5）内田隆三『探偵小説の社会学』第三章 探偵小説の屈折と戦争 岩波書店
6）引用は『定本久生十蘭全集』第1巻p.254
7）塚本邦雄「蒼鉛嬉遊曲
ビスマスメヌエット
」，久生十蘭『黄金走曲』薔薇十字社（1973年）所収，p.360
8）初出は『直木賞作品集』（2）「あとがき」，引用は『定本久生十蘭全集』第10巻p.136による。
9）ファントマ，ジゴマ，ルレタビーユの翻訳翻案，および「魔都」と「ファントマ」シリーズ第5作「ファ
ントマに囚われた王」との関係については『定本久生十蘭全集』第11巻の解題を参照のこと。
10）この点については『定本久生十蘭全集』第7巻pp.665～666，浜田雄介の解題を参照のこと。
11）川崎賢子「踊りは水木 久生十蘭のこと」『図書』（岩波書店 2013年6月号）p.6
12）同 p.7
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